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RURAL HERITAGE PLACES IN TURKEY
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Ottoman Asia, 1893
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Eğirdir, Isparta
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Aprodisias
Ara Güler, 1958
Aprodisias, 2017
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Uçhisar, Cappadoccia
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